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文①論
東北地方を中心とした"グリーソ・タフ時代の火成活動(生出慶司,大沼晃助)
(地球科学 50-51号,36-55,1960)
Petrography and petrochemistry of the rocks from lwate volcano, northeastern
Japan.(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.47,192-204,1962)
著 作
Ge010gy and pett010gy of chokai volcano, northeastern Japan, part l, Ge010gy and
Petrogaphy.(onuma, K.)
(The Joumal of the Japanese Association of Mineralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.50,1-20,1963)
目 録
Ge010gy and petr010gy of chokai volcano, northeastern Japan, part n,
Petrochemistry and petrogenesis (1).(onuma, K.)
{The Journal of the Japanese Assodation of Mineralogists, petro}ogists and
Economic Ge010gists, V01.50,235-2144,1964)
Ge010gy and petr010gy of chokai volcano, northeastern Japan, part n,
Petrochemistry and petrogenesis (2).(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Assodation of Mineralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.51,21-29,1964)
The join caMgsi206-caTiA1206 and its bearing on the titanaugites
(Yagi, K. and onuma,1<)
σOurnal of the Faculty of science, Hokkaido university, series lv, V01.]3,
463-483,1967)
チタソ輝石の合成的研究(八木健三,大沼晃助)
(鉱物学雑誌,8巻3号,149-156,1967)
The system diopside-akermanite-nepheline.(onuma, K. and Ya部, K.)
(The American Mineralogist, V01.52,227-243,1967)
The lo percent caTiA1206 Plane in the system diopside-akerman北e-nepheline-
CaTiAし0。.(onuma, K. and Ya即, K.)
σOurnal of the Faculty ot sdence, Hokkaido university, series lv, V01.14,
135-147,1968)
2U n i t - c e 1 1  d i m e n s i o n s  o f  S 抑 t h e t i c  t i t a n - b e a r i n g  c l i n o p y r o x e n e s
( H i j i k a t a ,  K . ,  o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r s i t y ,
1 1 1 - 1 2 1 , 1 9 6 8 )
P h a s e  e q u i l i b r i a  o f  t h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 - c a F e A l s i 0 6  i n  a i r
( o n u m a ,  K .  a n d  H i j i k a t a ,  K . )
( T h e  J o u r n a l  o {  t h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . 6 2 , 2 0 9 - 2 1 7 , 1 9 6 9 )
A n  e x p e r i m e 址 a l  s t u d y  o n  t h e  r o l e  o f  t i 捻 n i u m  i n  a l k a l i c  b a s a l t s  i n  t h e  l i g h t  o f
t h e
S y s t e m  d i o p s i d e - a k e r m a n i t e 【 n e p h e Ⅱ n e - c a T 込 1 2 0 6 . ( Y a g i ,  K .  a n d  o n u m a ,  K . )
( A m e T i c a n  J o u r n a l  o f  s c i e n c e ,  V 0 1 . 2 6 7 - A , 5 0 9 - 5 4 9 , 1 9 6 9 )
T h e  j o i n  c a M g s i 2 0 6 - c a 2 M g s i 2 0 7 - c a T i A ] 2 0 6  i n  t h e  s y s t e m  c a o - M g o - A 1 2 0 3 -
T i 0 2 - s i 0 2  a n d  i t s  b e a r i n g  o n  t h e  t i t a n p y r o x e n e s . ( o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( M i n e r a l o g i c a l  M a g z i n e ,  V 0 1 . 3 8 , 4 7 1 - 4 8 0 , 1 9 7 1 )
N e p h e l i n e - " i r o n  n e p h e l i n e "  s o l i d  s o l u t i o n s . ( o n u m a ,  K . , 1 W a i ,  T .  a n d
σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s
1 7 9 - 1 9 0 , 1 9 7 2 )
N e p h e l i n e  s o l i d  s o l u t i o n s  i n  t h e  s y s t e m  N a 2 0 - F e 2 0 3 - A 1 2 0 3 - s i 0 2
( o n u m a ,  K .  a n d  Y o s h i ] く a w a ,  K . )
( T h e  J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o d a t i o n  o f  M i n e T a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . 6 7 , 3 9 5 - 4 0 1 , 1 9 7 2 )
I V ,  V 0 1 . 1 4 ,
S e r l e s
E 丘 e c t  o f  s i l i c a  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  d i o p s i d i c  p y r o x e n e s  i n  t h e  s y s t e m  d i o p s i d e -
C a T i A 1 2 0 6 - s i 0 2 . ( G u p t a ,  A .  K . ,  o n u m a ,  K . ,  Y a g i ,  K .  a n d  L i d i a k ,  E .  G . )
( c o n t r i b u t i o n  t o  M i n e r a ] 0 訂  a n d  p e t r 0 1 0 部 ,  V 0 1 ' 4 1 , 3 3 3 - 4 4 4 , 1 9 7 3 )
メ リ ラ イ ト ー ネ フ 工 り ナ イ ト 岩 系 の 分 化 一 N a 2 0 - c a o - M g o - A 1 2 0 3 - s i o . 系 の 実 験
か ら の 老 察 一 . ( 大 沼 晃 助 )
( 岩 石 鉱 物 礦 床 学 会 誌 特 別 号 第  1 号 , 4 1 - 5 5 , 1 9 7 4 )
T h e  s o ] u b i l i t y  o f  A 1 2 0 3  i n  e n s t a t i t e  a n d  t h e  p h a s e  e q u i 1 Ⅱ b r i a  i n  t h e  s y s t e m  M g s i 0 3 -
M g A 1 2 S i 0 6  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e
( A r i m a ,  M . ,  o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( p r o c e e d i n g s  o f  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  H i g h  p r e s s u r e , 2 1 6 - 2 2 , 1 9 7 4 )
S t a b i l i t y  r e l a 廿 o n  o f  k a e r s u t 北 e . ( Y a g i ,  K . ,  H r i y a ,  Y . ,  o n u m a ,  K .  a n d  F u k u s h i m a ,  N ' )
σ O u r n a l  o {  t h e  F a c u l t y  o f  s d e n e c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r S 北 y ,  s e r i e s  l v ,  V 0 1 . 1 6 ,
3 3 1 - 3 4 2 , 1 9 7 5 )
Y a g i ,  K . )
I V ,  V 0 1 . 1 5 ,
The join caMgsi206-caA12Si06-caFeNsi06 in air and its bearing on tassaitic
Pyroxenes.(onuma, K. and Yagi, K.)
(Journal of the Faculty of science, Hok]くaido university, series lv, V01.16,
343 -356,1975)
The join Mgsi03-MgA12Si06 and the solubility of A1203 in enstatite at atmospheric
Pressure.(onuma,1<. and Yagi, K.)
(The Journal of the Japanese Association of Mineralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.70,53-60,1975)
The join NaFesi206-caA12Si06 at l
relations at l atmospheric pressureIn alr
(The Journal of the Japanese
Economic Ge010gists, V01.70,
Crysta11ization in the silica-undersaturated portion of the system diopside-
nepheline-akermanite-silica and its bearing on the formation of melilitites and
nepheⅡnites.(onuma, K, and Yamamoto, M.)
(Journal of the Faculty of science, Hokkaido university, series lv, V01.17,
347-3郭,1976)
Experimentalinvestigations on some synthetic leuC北e roC1鵜 Under water vapor
Pressures.(Gupta, A. K., Yagi, K., Hariya, Y. and onuma, K.)
(proceedings of the Japan Acadimy, V01.52,469-472,1976)
atmospheric and high pressure : part l. phase
(Yoshikawa, K. and onuma, K.)
Assodation of Mineralogists, petr010gists and
335-346,1975)
3
IV, V01.17,Senes
D迂ferentiation of melilite nephelin北ic rocks in light of experimental study ot the
System Na.0-cao-AI.03-Tio.-sio..(onuma, K, and Yagi, K.)
(Journal of the Faculty of sdence, Hokkaido university, series lv, V01.17,
437-449,197フ)
The system NaFe3+si206-caFe2+si206 at low oxygen fugacity
(ohta, K., onuma, K. and Yagi, K.)
(Journa] of the Faculty of sd ce Hokkaido university,
487-504,197フ)
The solubility of alumina in enstatite and the phase equilibria in the join Mgsi03-
MgA、sio' at lo-25 kbar.(Arima, M. and onuma, K.)
(contribution ot Mineralogy and petr010釘, V01.61,251-265,197フ)
ネフェリナイトマグマの生成と分化
(火山,22巻,227-234,197フ)
(八木健三,大沼晃助)
4P e t r 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o f  Y a m a t o - 7 4  m e t e o r i t e s  ( 1 )
( Y a b u l d ,  H . ,  Y a g i ,  K .  a n d  o n u m a ,  K . )
( M e m o i r s  o f  N a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f  p o l a r  R e s e a r c h  s p e d a 1  1 S s u e  N O . 2 , 1 4 2 - 1 5 5 ,
1 9 7 8 )
S 加 d y  o f  t h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 - c a F e A l s i 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a T i A 1 2 0 6 : 1 1 .  T h e  j o i n
C a M g s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a T 込 1 2 0 6  a n d  i t s  b e a r i n g  o n  c a - A I - r i c h  i n d u s i o n s  i n
C a r b o n a c e o u s  m e t e o d t e . ( o n u m a ,  K .  a n d  K i m u r a ,  M . )
( J o u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r l e s  l v ,  V 0 1 . 1 8 ,
2 1 5 - 2 3 6 , 1 9 7 8 )
S 加 d y  o f  t h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 - c a F e A l s i 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a T i N 2 0 6 : 1 1 1
C a M g s i 2 0 6 - c a F e N s i 0 6 - c a T i N 2 0 6  a n d  i t s  b e a r i n g
T i - r i c hO n
( A k a s a k a ,  M .  a n d  o n u m a ,  K . )
( J o u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s  l v ,  V 0 1 . 1 8 ,
4 0 9 - 4 3 2 , 1 9 7 8 )
P r e l i m i n a r y  r e p o r t  o n  t h e  j o i n  c a M g s i 2 0 6 - c a F e A l s i 0 6  a t  l o w  o x y g e n  p r e s s u r e
( o b a ,  T .  a n d  o n u m a ,  K . )
σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H O R k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s  l v ,  V 0 1 . 1 8 ,
4 3 3 - 4 4 4 , 1 9 7 8 )
T h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 - c a F e 3 + A l s i 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a T i N 2 0 6  a n d  i t s  b e a r i n g  o n
f a s s a i t i c  p y r o x e n e . ( o n u m a ,  K . ,  A k a s a k i ,  M .  a n d  Y a g i ,  K . )
( p r o c e e d i n g s  o f  x l  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  l t e r n a t i o n a l  M i n e r a l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,
E x p e r i m e n t a l  p e t r 0 1 0 部 , 4 3 - 5 7 , 1 9 7 8 )
1 9 7 7 年 有 珠 火 山 噴 火 の 地 質 学 的 研 究
( 自 然 災 害 特 別 研 究 ( 1 ) ,  p a r t
有 珠 山 1 9 7 フ - 1 9 7 8 年 活 動 の 火 山 地 質 学 的 研 究 .
( 勝 井 義 雄 , 新 井 田 清 信 , 大 沼 晃 助 , 大 場 与 志 雄 , 鈴 木 健 夫 , 近 堂 裕 弘 )
( 「 有 珠 山 噴 火 と 環 境 変 動 コ , 3 - 1 2 , 1 9 7 8 )
I V ,  V 0 1 . 1 8 ,
S e r l e s
P r e l i m i n a r y  r e p o r t  o n  t h e  1 9 7 7  e 皿 P t i o n  o f  t h e  u s u  v o l c a n o
( K a t s u i ,  Y . ,  o b a ,  Y . ,  o n u m a ,  K .  a n d  o t h e r s )
( J o u r n a l  o f  t h e  F a c u H y  o f  s c i n c , H o k k a i d o  u n i v e r S 北 y ,
3 8 5 - 4 0 8 , 1 9 7 8 )
T h e  j o i n
P y l ' o x e n e
T h e  b e a r i n g  o f  t h e  s y s t e m  N a F e 3 + s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6  0 n  a e g i r i n e  a n d  o m p h a c i t e
( o n u m a ,  K .  a n d  Y o s h i k a w a ,  K . )
( N a t u r a l  G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  o f  l n d i a ,  V 0 1 . 2 4 , 1 2 1 - 1 2 8 , 1 9 7 8 )
( 勝 井 義 雄 , 大 場 与 志 雄 , 大 沼 晃 助 , 他 )
Π 1 , 5 9 - 8 1 , 1 9 7 8 )
Genesis and di丘erentiation of nephelinitic magma
(BUⅡtin of volcan010gique, specia1 1Ssure v01
CaMgsi206-caA12Si06-caFe3゛si06-caTiA1206 系とチタソに富むフプッサイト輝石
(大沼晃助,赤坂正秀,八木健三)
(文部省科学研究費助成金研究成果報告書.代表八木健三,48一認,1978)
A reconnaissance of the system caFe3+Alsi06-caTiA1206 at l atm
(onuma, K. and Akasaka, M.)
σOurnal of the Faculty 0壬 Science, Hokkaido university, series lv, V01.19,29-
35,1979)
Petr010gical studies on chondtules in Yama加一74 meteorites
(Kimura, M., Yagi, K. and onuma, K.)
(Memoirs of Nationa11nstitute of polar Research speda11Ssue NO.8,114-133,
1979)
Siginificance of the system caMgsi206-caA12Si06-caTiA]206 to ca-N-rich
indusions in carbonaceous chondrites.(onuma, K., Kimura, M. and Yagi, K.)
(Memoirs of Nationa11nstitute of polar Research speda1 1Ssue NO.8,134-143,
1979)
(Yagi, K. a d onuma, K.)
4 466-472,1978)
Classification and petrography of some Yamato chondritic meteorites
(Kimura,1<., Yagi, K. and onuma, K.)
(Memoirs ot Nationa11nstitute of polar Research specia1 1Ssue, NO.12,41-52,
1979)
樽前山1978年5月の噴火 U俳井義雄,大沼晃助,新井田清信,鈴木健夫,近堂裕弘)
(火山,24巻,31-40,1979)
The join caMgsi206-caFeAlsi06-caTiA1206 and its bearingOn
fassaitic pyroxene.(AkasaRa, M. and onuma, K.)
(contribution to Mineral0部 and petr010gy, V01.73,301-312,1980)
CrystaⅡization trend of chromian spinel in some alkali basalts and calc-alkali
andesites from Japa11ese island.(Nagao, T., Yamamoto, M. and onuma, K.)
σOurnal of the Japanese Association of Mineralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.75,44-54,198の
The system caMgsi206-caFeAlsi06-caA12Si06-caTiA1206
(onuma, K., Akasaka, M. and Yagi, K.)
(proceedings of 11th General Meeting of Experimental Mineralogy,43-57,
1980)
the Ti-rich
?
6C l i n o p y r o x e n e  w i t h  s i  く  A 1 1 V  i n  t h e  j o i n  c a F e A l s i 0 6 - c a T i A 1 2 0 6
( o n u m a ,  K .  a n d  A k a s a k a ,  M . )
( M i n e r a l o g i c a l  M a g a z i n e ,  V 0 1 . 4 3 , 8 5 1 - 8 5 6 , 1 9 8 0 )
C a M g s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a F 3 + A l s i 0 6 - c a T i A 1 2 0 ' 系 と そ の 岩 石 学 ・ 韻 石 学 へ の 適 用
( 大 沼 晃 助 , 赤 坂 正 秀 )
( 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 誌 特 別 号 2 号 , 2 8 9 - 3 仇 , 1 9 8 の
O p a q u e  m i n e r a l s  i n  t h e  Y a m a t o - 7 4 1 9 1  C h o n d r u l e s
( K i m u r a ,  M . ,  Y a g i ,  K .  a n d  o n u m a ,  K . )
( M e m o i r s  o f  N a t i o n a 1  1 n s t i t u t e  o f  p o l a r  R e s e a r c h  s p e c i a 1  1 S s u r e  l s s u e  N O . 1 7 ,
9 5 - 1 0 3 , 1 9 8 0 )
C l i n o p y r o x e n e s  a n d  s p l i n e l s  i n  t h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 【 C a A 1 2 S i 0 6 - c a c r A l s i 0 6 :  a
P r e l i m i n a r y  T e p o r t . ( o n u m a ,  K .  a n d  T o h a r a ,  T . )
σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H o k k a i d o  u n i v e r S 北 y ,  s e r i e s  l v , 4 9 5 - 5 0 3 ,
1 9 8 1 )
A  r e p l y  t o  t h e  c o m m e n t  o n  "  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  t r e n d  o f  c h r o m i a n  s p i n e l i n  s o m e  a l k a l i
, ,
b a s a l t s  a n d  c a l c - a l k a l i  a n d e s i t e s  h o m  J a p a n e s e  i s l a n d
( N a g a o ,  T ,  Y a m a m o t o ,  N .  a n d  o n u m a ,  K . )
( T h e  J o u t n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o d a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . 7 6 , 3 0 - 3 3 , 1 9 8 1 )
T h e  b e a r i n g  o f  t h e  s y s t e m  c a M g s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a F e A l s i 0 6
P y r o x e n e . ( o n u m a ,  K . ,  A k a s a k a ,  M .  a n d  Y a g i ,  K . )
( L i t h o s ,  V 0 1 . 1 4 , 1 7 3 - 1 8 2 , 1 9 8 1 )
P h a s e  r e l a t i o n s  i n  t h e  c a M g s i 2 0 6 - r i c h  p a r t  o {  t h e  j o i n  c a M g s i 2 0 6 - M g c r 2 0 4
( o n u m a ,  K . )
( T h e  J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . フ フ , 3 5 6 - 3 6 1 , 1 9 8 2 )
T h e  j o i n  f o r s t e r i t e - a n o r t h i t e - d i o p s i d e  w i t h  o . 3 中 O  M g c r 2 0 4  a t  l  a t m  a n d  i t s
P e t r 0 1 0 g i c  s i 即 i f i c a n c e  :  A  p r e l i m i n a r y  T e p o r t . ( o n u m a ,  K . )
( T h e  J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n e s e  A s s o d a t i o n  o f  M i n e r a l o g i s t s ,  p e t r 0 1 0 g i s t s  a n d
E c o i n o m i c  G e 0 1 0 g i s t s ,  V 0 1 . フ フ , 4 0 3 - 4 0 9 , 1 9 8 2 )
C a o - M g o - A 1 2 0 3 - s i 0 2 系 の 相 関 係 に 及 ぼ す ク ロ ム の 影 響 . ( 大 沼 晃 助 , 東 原 竜 秀 )
( 日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 誌 特 別 号  2 号 , 1 9 5 - 2 0 2 , 1 9 8 2 )
f a s s a i t i
P h a s e  r e l a t i o n s  i n  t h e  c h r o m i u m - p o o r  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  d i o p s i d e - a n o r t h i t e -
f o T s t e r i t e - M g c r 2 0 4  i n  a i r  a t  l  a t m . ( o n u m a ,  K . )
σ O u r n a l  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  H 0 1 く k a i d o  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s  l v ,  V 0 1 . 2 0 ,
1 7 1 - 1 8 3 , 1 9 8 3 )
O n
E丘ect of oxygen fugacity on fassaitic pyroxene.(onuma, K.)
σOurnal of the Faculty of science, Hokkaido university,
185-194,1983)
E丘ed of chromium on phase relations in the join forsterite-anorthite-diopside in
air at l atm.(onuma. K. and Tohara, T.)
(contribution to Mineralogy and petr010釘, V01.84,174-181,1983)
Liquidus phase relations on the join forsterite-anorthite-silica with o.3中O Mgcr204
in air at l atm.(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Association ot Mineralogists, petro]ogists and
Economic Ge010gists, V01.79,387-393,1984)
The join caMgsi206-caA12Si06-cacrAlsi06
Clinopyroxene and chrome spinel.(onuma, K. and
(Lithos, V01.17,289-298,1984)
E丘ect ot cr on the Hquidus phase relations in the system Mg2Sio゛-caA12Si208-
CaMgsi206-si02 in air at l atm.(onuma, K.)
(The Journal of the Japanese Association of Minralogists, petr010gists and
Economic Ge010gists, V01.83,405-417,1988)
Reexamination of the join Mgsi03-caA12Si208.(onuma, K. and lto,
(The science Reports of the Tohoku university, serieS 1Π, V01
1988)
IV, V01.20,Serels
7
松前地域の地質(秦光男,箕浦名知雄,大沼晃助,加藤誠)
(地域地質研究報告(5万分の 1図幅)地質調査所,98P,199の
Phase equiⅡbria of the system diopside-acmite at low oxygen fugacity: a
PreHminary report.(onuma, K. and lchi1凪Wa, S.)
(JOUTnal of Mineral0部, petr010部 and Economic Ge010部, V01.86,424-431,
1991)
W北h special
Tohara, T.)
The system diopside-akermanite-gehlenite at l atm
(onuma, K. and Moridaira, H.)
σOurnal of Mineralogy, petr010gy and Economic Ge010gy, V01.86,554-559,
1991)
reference
The system diopside-acmite-nepheline at low oxygen fugacity
(onuma, K.,1keda, S., ohtani, E. and Kato, T.)
(Journal of Mineral0釘, petr010部 and Economic Ge010部, V01.87,123-126,
1992)
to
H.)
17,129-135,
8P a t t i t i o n i n g  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  m a n u e  m i n e t a l s  a n d  e a r l y  d i 丘 e r e r n t i a t i o n  o f  t h e
E a r ヒ h . ( o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T . ,  o n u m a ,  K .  a n d  l t o ,  E . )
( H i g h  p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  E a r t h  a n d  p l a n e t a r y  s c i e n c e s , 3 4 1 - 3 4 9 , 1 9 9 2 )
H i g h  p r e s s u r e  p h a s e  t r a n s i t i o n s  i n  a  h o m o g e n e o u s  m o d e l  M a r t i a n  m a n 杜 e
( K a m a y a ,  N . ,  o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a ,  K . )
( 1 n  E v o l u t i o n  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t s ,  G e o p h y s i c a l  M o n o g r a p h  7 4 , 1 U G G ,
V 0 1 . 1 4 , 1 9 - 2 5 , 1 9 9 3 )
M e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  f o r s t e r i t e - p y r o p e  s y s t e m  a t  8  a n d  1 3 3  G p a
( K a t o ,  M . ,  N a k a t a ,  N . ,  o h t a n i ,  E .  a n d  o n u m a ,  K . )
( p h y s i c s  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t  l n t e r i o r ,  i n  p r e s s )
M e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  M g 2 S i 0 4 】 F e 2 S i 0 4  S y s t e m  a t  h i g h  p r e s s u r e .
( o h t a n i ,  E . ,  M o r i w a k i ,  K . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a , 1 < . )
( p h y s i c s  o f  t h e  E a r t h  a n d  p l a n e t  l n t e r i o r ,  i n  p r e s s )
T h e  s y s t e m  d i o p s i d e - a c m i t e - n e p h e l i n e  a t  l o w  o x y g e n  f a g a C 北 y .
( o n u m a ,  K . , 1 C h i 1 稔 W a ,  S .  a n d  1 1 ζ e d a ,  K . )
σ O u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  s c i e n c e , 1 n d i a ,  i n  p r e s s )
② 総 説 , 解 説 , そ の 他
ア ル カ リ 岩 の 都 石 に 関 す る  2 , 3  の 問 題 . ( 八 木 健 三 , 大 沼 晃 助 )
( 地 質 学 論 集 , 1 1 号 , 2 9 3 - 3 0 1 , 1 9 7 4 )
S 抑 t h e s i s  o f  r o c k - f o r m i n g  m i n e r a l s  a n d  t h e i r  r e a c t i o n
( H a r i y a ,  Y ,  o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( R e c e n t  p r o g r e s s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 3 , 2 1 9 - 2 4 1 ,  s c i e n c e  c o n c i l
O f  J a p a n , 1 9 7 8 )
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  a l k a l i  r o c k s  a n d  l u n a r  r o c k s ' ( o n u m a ,  K .  a n d  Y a g i ,  K . )
( R e c e n t  p r o g e s s  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 3 . 2 4 3 - 2 4 8 ,  s c i e n c e  c o n c i l
O f  J a p a n , 1 9 7 8 )
C a M g s i . 0 ' - c a F e A l s i o ' - c a T i N . 0 ' 系 に お け る  T Ⅱ こ 富 む フ , , サ イ ト 質 輝 石
( 赤 坂 正 秀 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 科 学  3 6 巻 , フ フ - 8 3 , 1 9 8 2 )
M g 2 S i 0 4 - c a A 1 2 S i 2 0 8 - c a M g s i 2 0 6 系 の 相 関 係 に 船 よ ぼ す ク ロ ム の 影 響 .
( 大 沼 晃 助 , 東 原 竜 秀 )
(  M A G M A ,  N O . 6 8 , 1 - 8 , 1 9 8 3 )
珪酸塩系におけるクロムスピネル.(大沼晃助)
(鉱物学雑誌 16巻,213 -220,1983)
マソトル・コア境界およびコアの化学構造と起源
(大谷栄次,加藤工,大沼晃助)
(地球 NO.2,22-27,1989)
Mg2Sio゛caA12Si208-caMgsi206-sio.系の相関係におよぼすクロムの影響
(大沼晃助)
(日本の高ヤグネシア安山岩,2四一213,1989)
ネフェリソー鉄ネフェリソ系の実験的研究.
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,
CaMgsi206-caA12Si06-caTiA1206 系の研究
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,
チタソ輝石分子を含む系の実験的研究.(大沼晃助)
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,1-30,1978)
珪酸塩系におよぼすクロムの影響.(大沼晃助)
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,1
Cao-Mgo-A1203-cr203-si02系の高温高圧下における相関係
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,1-15,1989)
深部マソトルの化学構造とその形成過程に関する実験的研究.(大沼晃助)
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,1-227,1992)
9
(大沼晃助)
1-10,1970)
超高圧下に船ける輝石ーカソラソ石ーガーネ,
(文部省科学研究補助金研究成果報告書,1
(大沼晃助)
1-10,1974)
地学事典(項目分担)
(平凡社,197の
③口頭発表
岩手火山の岩石学的研究(大沼晃助)
(日本岩石鉱物鉱床学会昭和34年度学術講演会,1959年Ⅱ月)
13,1987)
鳥海火山の化学組成(D (大沼晃助)
田本火山学会19印年度春季大会講演会,1960年5月)
The system diopside-akermanite-nepheline.(onuma, K. and Yagi, K.)
(Anual Meeting of American Geophysical union,19儒年]1月)
(大沼晃助)
ト組成系の相平衡
41,1996)
(大沼晃助)
1 0
A k e r m a n i t e - N e p h e l i n e - D i o p s i d e - c a T i A 1 2 0 6  系 の 相 平 衡
( 八 木 健 三 , 大 沼 晃 助 ,  L i d i a k ,  E .  G . )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 2 年 度 年 会 , 1 9 6 8 年 5 月 )
N a A l s i o ' - N a F e 3 + s i o ' 系 ( 岩 井 哲 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 5 年 度 年 会 , 1 9 7 0 年 5 月 )
ケ ル ス ー ト 角 閃 石 の 安 定 関 係 ( 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 , 福 島 紀 子 )
細 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 5 年 度 年 会 , 1 9 7 0 年 6 月 )
C a F e Ⅲ A l s i 0 6 - c a T i A 1 2 0 6  系 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 昭 和 4 6 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 2 月 )
M g o - N . 0 . - s i o 。 系 の ア ル ミ ニ ウ ム 頑 火 輝 石 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
C a M g s i . 0 ' - c a T i A I . 0 ' - s i 0 2  系 に お け る  S i o . の 効 果
( G u p t a ,  A .  K . , 大 沼 晃 助 ,  L i d i a k ,  A .  G . , 八 木 健 三 )
田 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
N a F e s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 系 の 固 溶 関 係 に っ い て ( 吉 川 和 男 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 7 年 度 年 会 , 1 9 7 2 年 6 月 )
C a M g s i 2 0 6 - c a A 1 2 S i 0 6 - c a F e 3 ゛ A l s i 0 6 系 に っ い て ( 大 沼 晃 助 , 八 木 健 三 )
( 日 本 鉱 物 学 会 昭 和 4 8 年 度 年 会 , 1 9 7 3 年 6 月 )
実 験 岩 石 学 の 立 場 か ら 一 主 に 玄 武 岩 に つ V て ー ( 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 昭 和 4 8 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 7 4 年 1 月 )
M g s i o . - M g A し S i 0 6 j o i n  の 再 検 討 ( 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 7 4 年 度 年 会 , 1 9 7 4 年 6 月 )
高 温 高 圧 下 に お け る  M g s i 0 3 - M g A 1 2 S i 0 6 系 の 相 平 衡 と  a l u m i n o u s  e n s t a t i t e
( 有 馬 真 , 大 沼 晃 助 )
細 本 鉱 物 学 会 1 9 7 4 年 度 年 会 , 1 9 7 4 年 6 月 )
低 酸 素 分 圧 下 に お け る  C a M g s i . 0 ' - c a F e A l s i 0 6 ( 大 場 孝 信 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 鉱 物 学 会 1 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
E x p e r i m a t a l  s t u d y  o n  t h e  l e u c i t e  b e a r i n g  s y s t e m  a t  h i g h
t e m p e r a t u r e s . ( G u p t a ,  A .  K . , 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
ド イ ッ ア イ プ エ ル 地 方 の ア ル カ リ 岩 に 関 す る 実 験 的 研 究
( 八 木 健 三 , 針 谷 宥 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 ] 9 7 6 年 度 年 会 , 1 9 7 6 年 6 月 )
P I ' e s s u r e s
a n d
合成ネフェリナイトの高圧下における結晶作用(大沼晃助, Gupta, A' K.)
(日本鉱物学会1977年度年会,1977年6月)
CaMgsi20'-caTiAし0'系の再検討(大沼晃助,赤坂正秀,八木健三)
細本鉱物学会1978年度年会,1978年6月)
CaMgsi206-caFe哥Alsio'-caT込1206系中の Tiと ANこ富む輝石について
(赤坂正秀,大沼晃助,八木健三)
田本鉱物学会1978年度年会,1978年6月)
The system caMgsi206-caFe3+Nsi06-caN2Si06 and its bearing on fassaitic
Pyroxene.(onuma, K., Akasaka, M., and Yagi, K.)
(Eleventh General Meeting of lnteTnational Mineralogical Assodation,1978年9
月)
CaFe"Alsi06-caTiN.0'系の輝石について(大沼晃助,赤坂正秀)
田本鉱物学会1979年度年会,1979年5月)
Forsterite-Anorth北e-silica系におよぼすクロムの影響(大沼晃助)
(日本岩石鉱物鉱床学会昭和57年度学術講演会,1983年2月)
珪酸塩系のおけるク戸ムスピネル(大沼晃助)
田本鉱物学会1983年度年会,1983年6月)
The e丘ect of chromium on phase relations in the system ca0】Mgo-A1203-si02
(onuma, K.)
(1nternatona1工入10rkshop on High pressure-High Temperature Geochemistry,
1984年1月)
Ⅱ
The e丘ect of cY on the basalt tetrahedron.(onuma, K.)
σapan-USSR symposium on Experimental petr010部,1985年9月)
FO-An-Di-sio。系の相平衡におよぼすクロムの影響(大沼晃助)
(昭和61年度三鉱学会学術講演会,1986年9月)
高圧下におけるDi-FO-An系の熔融関係におよぼすCrの影響(森平英也,大沼晃助)
(平成元年度三鉱学会学術講演会,1989年10月)
高圧下におけるCMS系の熔融関係とCrの固液元素分配
(森平英也,加藤工,大谷栄治,大沼晃助)
(第30回高圧討論会,1989年10月)
Fe0に富むぺりドタイトの高圧相転移一火星内部構造の実験的推定
(鎌谷紀子,大谷栄治,加藤工,大沼晃助)
(平成2年度三鉱学会学術講演会,1990年10月)
1 2
ぺ り ド タ イ ト の 高 圧 相 転 移 と 火 星 内 部 構 造 の 実 験 的 推 定
( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
( 第 3 1 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 9 0 年 1 1 月 )
分 割 円 柱 ガ イ ド ブ ロ ッ ク に よ る マ ル チ ア ソ ビ ル の 駆 動 ( 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 第 3 1 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 9 0 年 1 1 月 )
P a r t i o n i n g  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  m a n a e  a n d  c o r e  m a t e r i a l s  a n d  e a r l y  d i f f e r e n t i a t i o n
O f  t h e  E a r t h . ( o h t a n i ,  E . ,  K a t o ,  T .  a n d  o n u m a ,  K . )
( U S - J a p a n  s e m i n a r ,  H i g h - p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  M i n e r a l  p h y s i c s , 1 9 9 1 年 1 1 月 )
S e v e r a l  t o p i c s  o f  h i g h  p r e s s u r e  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e
t e r r e s t r i a l i n t e r i o r . ( K a t o ,  T . ,  o h t a n i ,  E . ,  o n u m a ,  K . ,  K a m a y a ,  N . ,  a n d  s a t o ,  K . )
( U S - J a p a n  s e m i n a r ,  H i g h - p r e s s u r e  R e s e a r c h  i n  M i n e r a l  p h y s i c s , 1 9 9 1 年 1 1 月 )
多 重 ア ソ ビ ル 型 装 置 に よ る 高 温 高 圧 発 生 と 地 球 内 部 物 質 の 相 転 移
仂 Π 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
田 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 2 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 1 月 )
超 高 圧 下 に お け る 金 属 鉄 ・ 珪 酸 塩 高 圧 相 ・ メ ル ト 間 の 元 素 分 配 と コ ア
( 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 2 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 1 月 )
火 星 内 部 構 造 の 実 験 的 推 定 ( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 )
ヤ ソ ト ル ・ 核 物 質 問 の 元 素 分 配 と 初 期 地 球 の 分 化 作 用 ( 大 谷 栄 治 , 加 藤
( 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 )
学 , 大 沼 晃 助 )
分 割 円 柱 式 マ ル チ ア ソ ビ ル 型 高 圧 発 生 装 置 の 製 作 と 地 球 内 部 物 質 の 相 転 移
仂 Π 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 , 鎌 谷 紀 子 , 森 島 秀 明 )
M g - p e r o v s k 辻 e 及 び M 勾 o r 北 e  の ラ マ ソ 散 乱 の 測 定
( 森 島 秀 明 , 嵐 治 夫 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
田 本 鉱 物 学 会 1 9 9 1 年 度 年 会 , 1 9 9 1 年 6 月 )
高 温 高 圧 下 に お け る  C a M g s i 2 0 6 - c a T i N 2 0 6 系 と  C a M g s i 2 0 6 - M 殴 S i 2 0 6 系 の 相 転 移 と
融 解 ( 佐 藤 公 則 , 加 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
旧 本 鉱 物 学 会 1 9 9 1 年 度 年 会 , 1 9 9 1 年 6 月 )
高 温 高 圧 実 験 に よ る 火 星 内 部 構 造 の 推 定 ( 鎌 谷 紀 子 , 大 谷 栄 治 , 加 藤
( シ ソ 求 ジ ュ ウ ム : 惑 星 科 学 の 現 状 と 将 来 , 1 9 9 1 年 6 月 )
エ , 大 沼 晃 助 )
ト ル 平 衡
. 叉 ' ソ
エ , 大 沼 晃 助 )
エ , 大 沼 晃 助 )
Mineralogical constitution of the Martian interior,
(Kamaya, N., oh捻ni, E., Kato, T. and onuma, K.)
(Twentyth General Assembly lnternational union of Geodesy and Geophysics,
1991年8月)
火星マソトル組成の高圧相転移一下部マソトルについて
(鎌谷紀子,大谷栄治,大沼晃助)
(平成3年度三鉱学会学術講演会,1991年9月)
上部マソトル最下部での相転移似つVて仂Π藤工,大谷栄治,大沼晃助)
(地震学会1991年度秋期大会,1991年10月)
火星の化学一高圧実験による検証一(鎌谷紀子,大谷栄治,加藤
(地球惑星科学総合研究報告会,1991年Ⅱ月)
高温高圧下に船ける CaMgsi206-Mg2Si206系の相転移と融解
(佐藤公則,大谷栄治,加藤工,大沼晃助)
(第32回高圧討論会,1991年Ⅱ月)
Enstatite-Diopside系の超高圧下での熔融関係(佐藤公則,加藤工,大沼晃助)
田本岩石鉱物鉱床学会平成3年度学術講演会,19兜年1月)
マグネシウム珪酸塩の上部マソトル最下部条件での相転移について
仂Π藤工,大谷栄治,大沼晃助)
細本岩石鉱物鉱床学会平成3年度学術講演会,19兜年1月)
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高圧下に兆ける地球物質の融解と元素分配(大谷栄治,坪内信輝,加藤
畑本岩石鉱物鉱床学会平成3年度学術講演会,]992年1月)
高圧下での熔融鉄と珪酸塩溶液間の元素分配
(瀬川武彦,大谷栄治,加藤工,大沼晃助)
田本岩石鉱物鉱床学会平成4年度学術講演会,1993年1月)
超深部起源エクロジ十イトの高圧相転移
(福岡真澄,大谷栄治,加藤工,大沼晃助,込本尚義)
細本岩石鉱物鉱床学会平成4年度学術講演会,1993年1月)
エ,大沼晃助)
高温高圧下でのぺりドタイト融液の密度について
(鈴木秋夫,大谷栄治,加藤工,大沼晃助)
(日本岩石鉱物鉱床学会平成4年度学術講演会,19船年1月)
高温高圧下における Mg2Si04-caMgsi206系の熔融関係
(高梨一仁,加藤工,大谷栄治,大沼晃助)
細本岩石鉱物鉱床学会平成6年度学術講演会,1995年2月)
エ,大沼晃助)
H超 高 圧 下 に お け る オ リ ビ ソ の 相 転 移 と 熔 融 関 係
( 森 脇 宏 治 , 大 谷 栄 治 , 加 藤 工 , 大 沼 晃 助 )
( 日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 6 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5 年 2 月 )
ぺ 戸 プ ス カ イ ト の 元 素 分 配 関 係 の メ ル ト 組 成 依 存 性 ( 1 )
仂 口 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 伊 藤 嘉 紀 , 森 脇 宏 治 , 大 沼 晃 助 )
細 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 平 成 6 年 度 学 術 講 演 会 , 1 9 鮖 年 2 月 )
高 圧 下 に お け る  M g 2 S i o ' - M g 3 A 1 2 S i 3 0 1 2 - c a M g s i 2 0 6  系 の 熔 融 関 係 と コ マ チ ア イ ト マ
グ マ の 成 因 ( 茂 呂 直 美 , 大 谷 栄 治 , 加 藤  1 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 同 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 )
高 圧 下 に お け る  C a M g s i 2 0 6  と  M g 2 S i 0 4 - c a M g s i 2 0 6  系 の 融 解
( 高 梨 一 仁 , 加 藤 工 , 大 谷 栄 治 , 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 伺 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 )
郷 石 組 成 系 の 相 平 衡 ( 大 沼 晃 助 )
( 地 球 惑 星 関 連 学 会 1 9 9 6 年 合 同 大 会 , 日 本 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 会 長 講 演 , 1 9 9 6 年 3 月 )
